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La connexió ferroviaria 
transpirinenca 
Puigcerdá-ia Tor de Queroi 
Pere Jordi Piella 
El ferrocarril torna a estar de moda després que la Unió 
Europea, mitjangant el Ilibre blanc sobre transport, 
amb rhoritzó de l'any 2010. ha apostat per aquesta 
tecnología davant del repte de la sostenibilitat. Des de 
fa temps, nacions tan avangades com Suíssa han 
potenciat el tren com a alternativa a les carreteres i, 
:-- avui día, en aquest país, el tránsit ferroviari de 
mercaderies ais AIps arriba al 83 %. 
L'any 2004 es compliran 100 anys de la signatura 
del conveni írancoespanyol que va fer possible els 
ferrocarrils transpirinencs, i també 75 anys que va 
inaugurar-se la connexió transpir inenca 
internacional Puigcerdá-la Tor de Quero!; aquest 
esdevenimentva ser possible grácies a la il-lusió I 
l'esforg d'uns ciutadans d'un i altre costal de la 
frontera I deis Plrrneus. Amb la commemoració 
d'aquestes efemérides es retria homenatge a les persones que ho feren possible. i al mateix temps serviría per fomentar les 
relacions transpirinenques i per reivindicar la potenciado de Túnic ferrocarril que. actualment, travessa la part central 
d'aquest massís, amb un recorregut que escurga en 100 km el viatge de Barcelona a París respecte al trajéete costaner. 
El present escrit presenta una certa asimetría, en estar mes documental Támbit cátala i espanyol que el francés. Aquesta mancanga 
fóra bo que portes a fer un estudi mes complet, que abastes la totalltat del ferrocarril transpirinenc a una i altra banda deis Pirineus. 
Are d'honor aixecat a la collada de Toses, l'any 1907. 
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La tecnología, el ferrocarril 
ielsPirineus 
La CL'Lnoiogí;!, scifüiis McLulian. rt^prc-
SL'iita una cxtciisió del sistL-ina fisic i 
[iL'rv'iós per nLigiiicntar les c.ipacitacs i 
L'ls FL'tltíxos. t^n es conicnc;;! a vcure 
miilor aqucsc iinpacCL- di.' la Cecnoloííia 
en Taugnient de les capacitáis de niobi-
liuit: i de coniunicació d'idees és anib el 
ferrocarril i anib el telei^ríif e lec tnc , 
dues aportaciotis del seyle XIX. 
L'esclat de la cecnoloLp-i ^n el seü;ic 
XIX dona ciHi^'n a una societat en la 
qiial el nión urba s'imposa detinitiva-
meiic sobre el rural. Es d¡Li que qiian 
Cerda va dis.seny;ir l'Eixanipla tle Bar-
celona, les íonnes i tlimensions escavcn 
inspirades en la máquina de vapor. 
El pr imer ferrocarril c o m e n t a a 
func ionar a m b cxic al Re i rne Unic 
Taiiy \H25 entre ScockLi>n i DarliitLí-
t o n . l í i n s els d o m i n i s LIC l 'Esca t 
espanyol, la prninera línia ferria no es 
construí ;i la me t rópo l i , sino a Tilla 
de (.Alba, l'any 1 H,17. A la península, 
no va ser ftns al Ifi4B, en que s ' inan-
üjiná la línia Barcelona-Mataró . 
L 'exp lo tac ió del ferrocarril t i n -
i^ué a Espanvii la máx ima act ivi ta t 
c o n s t r u c t o r a e n t r e \H(>5 i 1 8 7 5 . 
Ouran t el soyle XIX noniés es cons-
truVren dues línies t ranspir inenques , 
a m b d u e s pels CNtrenis t ic! niassís 
Madrid-París per Irmí i de líarcelona 
a Fraiii,"a per l 'or tbou, inaui;urades els 
aiiys I H04 i IS78, respectivainenl.( l) 
A partir del \^)?->\ práet ifamenl ¡a 
n o es c o n s t r u V r e n n o v e \ l í n i e s a 
l'Estat espanyol. S'atribiieix a Prieto 
la frase «ni tnia peseta más para el 
terrocarril». 
El ferrocarril i els Pirineus centráis. 
Elstranspirinencs 
L'any 1H35 varen iniciar-se els pr i -
mers estudis francoespanyols per .i la 
c r e a e i ó de i s f e r roca r r i l s t i"anspiri-
nencs.(2) Es p roposa ren den línies, 
de les quals cinc circulaven ¡"^ er C'ata-
lunya. Aqüestes eren: 
- D e Lanemesan i Arreu (líii;tir-
ra, ( ¡ascmiya) a Salinas de Sin (Alt 
.•\rago) peí coll de Salcort o de l'as. 
- D e M o t u r e j e a n - M a r i n l i a c 
(L lenL íUa tku ) a Es t e r r i d ^ ^ n e u 
(Pallars Sobirá) per la Valí d 'Aian . 
-De S a n t CÜrons ( A r i e j a ) a 
Esterri d'.Áneii (l 'allars Sobirá) per 
Ost (Arieja) i el l 'ort de Salan. 
- n ' A c s - d e l s - T é r m e s {.^rieja) a 
R i p o l l pe í co l l d e P i m o r e n t i la 
colKula de Toses. 
- D e l'rada de C.onflent a Puit í-
cerda pcl coll de la l 'erxa i la C e r -
da iiya. 
Les neiíociacions en t re els Estats 
francés i espanyol per a r r ibar a im 
acord i triar alyima o alí^uncN de les 
poss ib les s o l n c i o n s va ren p o r t a r a 
n t imenar , l 'any 18K.'\, una eomiss ió 
internacional. 
I.a ctniíissió francesa soMicítava 
la construcció de dties línies transpi-
r inenques: 
- H e París a Saraijossa per .Maiile-
on (Bearn) i el Ronca l . 
- D e París a C;artagena per Sant 
Clirons i Ideida. 
La part espanyola era d ' tm iiltrc 
parer i creía que ¡a n 'hi liavia prou 
a m b un sol Uai^at de París a Saras^ossa 
p e r O l n r i í n ( P e a r n j o J a c a (A!t 
Aragó). 
D a v a n t LPaijuesI v iesacord es 
decidí fer tin estudi sobre el terreny. 
que dona el finit i run conveni inter-
iiiU'ioiial, siLíiial a Madr id el 1885 . 
que preveía un ferrocarril entre IJei-
da i Sant CÜrons peí port de Salati. La 
mte rvcnc i t í d'enginyt- 'rs miÜtars va 
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Altaraixecata Ripoll pera latesLad'inauguració 
del tren inlernacional Ripoll-Acs-dels-Térmes. 
m o r i v . i r Lin d c s a i o n l U>l.i! ; i i i i l i L-IS 
cr i | j ; ¡ i iycrs lrjiii."(."ios i f l s tiL-Ii.il ls es 
v; i rc i i p;ir;llit7.ir. 
M f i i l i - f s l ; i n t . l",iny IH44 '^"hiivia 
. i p r o v n l l;i priniL.'iM i l c i ¡LTr tn ' i f i r i a 
cspLinvííI. i, L|iif orÍL;iii;'i una alhuí i\c 
sc)|- | ¡ i i tL ids de c o i i L f s s i o n s . Hn i l o ^ 
.inys se snl- lk- i t . i r f i i 2.^ l inics, n i i ib un 
ti>tal l ie f i .ñOd k m . 1)L ' COIS ai.|ucsls 
tra^nU lUJiiiés quari-f, a i i ib un cocal de 
IHf) k m . s ' ; i r r i lx i rL-n a (.•( instruir. A 
C'ac;iluii\M. L-iicrc L'K ,inys I S44 i IS4. i , 
L's vnn L lcmanj r i Iciren nprov.ulcs LIUCS 
coiH' fssKius: un; i cncrL' Sane Jn.m tic 
IL'S AlíaticssfS i KONL'S ¡ mií i akr.i cncrc 
l iarcL ' lcma i t ^ n i n p r u d o i i . AtjUL-stL-s 
LXIIU:L'SSÍOIIS, pero, varen eaducar sense 
n i t i in sois i,-onien(.Mi" li-'s obres. [3) 
Després de d iversos i i i t en ts pe r 
t'cr ;ivanc,-;ir els estutl is, l 'any l '> i t . \ i ;i 
p r o p o s t a d e l l í o v e r n f r . i n c e s , es 
reprent íueren les converses, i.a re i iae-
c ió del pl i i d e t h i i t i i i va t'er-se a l'aris 
entre els dies 13 tle ¡ i i l ia l i I 1 d'.iiídsC 
l ie l ' J i H . El e i n i v e n i es v;i s i g n . n \ 
c n n i b c a P a r i s , el ¡S i l ' a t í o s t i l e l 
nu i te ix j n y . 
Aquesc doeun ienc preve in eons-
Cruir. en el r e rn i i u i de deu anys. Ires 
línies transp!r inem|Lies: 
- I )e Z u e r n ,i ( . l l o r ó n , per C'an-
iVane. 
- H e Siiiiit (¡ irons n l.leida. peí 
KoLíuera l'iilKiresn. 
—1 ) 'Aes-dels- ' rérmes a k i po l i , 
per PuÍLíCerkiñ. 
Les preseripeions del enn\eni per 
aquesta darrera línia ja estLihiien i.]ne 
s'h.i\'ien de eonstruir dues escaeinns, 
mía en lerr i lor i tr.nieés a la I'or de 
<.)uerol i ralira a í'ataliniva, a PUÍL;-
eerd.i. Tambe ilisposava í.]ue amhdues 
escaeions resíarien nmdes per mía via 
i que els trens haneesns encrarien en 
lerricori espans'ol i els es|ian\'nK en 
terricori franees. 
El mes d'aijosi de l'lií4 i ¡iráeti-
eanienc el matei \ ¡.lia en L¡vie se siijua-
va a l'aris el eonveni k'rroviari trans-
pi r inene, va eelebrar-se a rajnnca-
menc de l i .neelona una asseniblea 
solennie ¡.l'alealdes eatalaiis —ainb cnia 
n<imbrnsa representaeió deis publes 
ilels r i r i nens - per traelar d'atpiests 
projeeies cranstríuiterers. Va teñir lloe 
al Saló de Cent i li i coneorreLiueren 
200 j'icrsones. A iiiés d'iuia viiueu.i 
de retiidors de la eintal eonilal. dij'-n-
tacs i iiM senadi>r. varen assistir-hi els 
presidcnts de les principáis eorponi-
eions eeiínbmitjues i euUuraK de la 
eiutat, entre les quals Ftniíem del 
1 reba l l . la t ' ambra de CAnnert," i 
rAteneu.[4) 
Els dos Estats ratifiearen el eon-
\'eni al lina! de s^ener de \'-)iU. 
El ferrocarril d'Acs-dels-Térmes a Ripoll 
El tren ja ha\'ia arribar a Ripol l i Sant 
Itian de les Abadesses l'any IHSd. La 
línia terria va innr el lerroearnl tle 
l iareelona a ( I rano l le rs anib Sant 
loan lie les .abadesses acoll int-se a 
mía llei ipie .itavon.i els terri>earriU 
nnners. ates que Tobieetu], en at]iiesc 
eas. era ¡-«ider transportar el earbtS de 
Idralles i Oi^assa. 
De la eonstrucL'ió del ferrocarril 
d'Aes-dels-Termes a lí,ipoll cal des-
tacar-ne els aspecces lunnans. Per 
ai.KÓ es lílossen principalnient les rcla-
cii>ns translrontei'cres a L[IIC va donar 
lloc aquesi let, 
Rafael Ciay de Moncella en narra 
aliíLuis aspeetes en el seu Il ibre /.<j 
C'i'iííiifi)'.í, 1 son pr inc ipa ln ien t les 
seves ilescripeions les que L'uien bona 
part del cexríS). 
La í'Uioda" del leiTocarril cjue va 
en\'air la societal diiranc el sci^le X I X 
també va aiTÍbar a la C'erttanya i era 
tema tie conversa a les terci'ilies del 
Cisino de Dalí (el Í.Vrc/jjiii). I.'inici 
de la c<ii istri iceió, l 'any l'-J04, del 
"carrilec <Ác li i>urt!;-Madame». com 
s'anomeiiava Ü l*uÍL;eerd.'i el i.]uc bastia 
la t]i>mpat;nic du Mi(.li entre la Ciuin-
Liueta d"lx i VilatVanca ile C^loiitlenc, 
va aiit í inenlar el desii^ ile disposar 
cambé LLLIU tren propi i .Kjiiest liavia 
de ser ni i l ior tjue el que avaiHMva a 
Taina banda de la frontera. 
l. 'eiii i inycr l 'oii i i txinstants ieia 
freqiients vialges a l.i í 'erdanya en 
ipié postulava peí sen proiecte de 
ierroiarr i l . l-Lu'ia de ser de '^ia .impla 
1 moi^m pels salts d"a]L;ua de la Valí 
de Kibes; en eei'la manera es devi.i 
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L'estació de ferrocarril de Ribes 
deFresef, aisanysvint. 
h;iver inspir;ic cu L'1 '^iscfiiui iiiocriu 
de l «CLirrilcc d e t í c n i r g - M a d n n i c » , 
projcct.at per ser nlimciitac per Tencr-
Lz;ÍLi li idrocli- 'L:trica pr í id i i í i j a p e r 
reinb;iss;iineiit de la [kill<isa. 
La sitín;itur:i l\igost de 1904 del 
conveni peí qiial els govenis eHp;inyt>l 
i francés es coinpronie t ien a conscruir 
el carril t ranspirinenc, i que assiguava 
u n a es tac ió i n t e r n a c i o n a l a P u i y -
cerda . va acabar p e r c o n v e n c e r els 
niés eseéptics i or igina mía euforia 
comprensible . Era necessari cnl- |;ibo-
rar per agilitar el projeete, i per aixó 
s 'havia d e n o n i e i i a r ima con i i s s ió 
gestora. L'alcalde de Pnigcerdá, Pere 
Puig, va convocar una sessió so lemne 
a TAjuntan ien t . Hi foren convidats 
els exalcaldes. els mctges, els advocats 
i procnradors, la banca, els duaners i 
els pagcsos. Tan ipoc no va faltar-hi la 
premsa, representada peí director de 
Lí? [''dc del Pirineo. 
L 'eu fó r i a va a u g m e n t a r q i ian , 
dies mes tard, el ministre francés Mr. 
De lcassé - h o m a t r i b u e i x a aqnes t 
i n t l uen t pol í t ic francés, na tura l de 
Pamicrs. un interés especial a fer rea-
litac aquest t r ansp i r t nenc - va a n t m -
ciar el seu dcsig de visitar oficiahnent 
Puigcerda. L 'Ajmitament va fer aixe-
car un ;irc de t r i omf per saludar e! 
personatge i li va voler oferir l 'espec-
taele del Ilac iMuminat. El dia de la 
visita va conien(,-ar amb un banque t 
ofert pels alcaldes franccsos, entre els 
quals els de Foix i de la Guingue ta 
d ' lx . a les Escaldes. A niitja tartla !a 
c o m i t i v a , co i i i pos t a d e d i p u t a t s i 
alcaldes franceses i espanyols, varen 
a c o m p a n y a r el m in i s t r e en la seva 
visita a Puigcerda, 
El p ro tagon i sme de l 'alcalde de 
Puigcerda no va limitar-se a organi í -
zar actes protocoblar is . La Comiss ió 
(¡estora esmentada va ser un tet i, en 
el sen n o m . va adrei;."ar-se ais alcaldes 
L|ue podien estar interessats en aqtiest 
ferrocarril perqué inscessin la 1 ) ipu t j -
ció de Cíirona a donar suport al p r o -
j e e t e . L ' e smen ta t d o c u m e n t t a m b é 
d e m a i i a v a la c e s s i ó g r a t u i t a de i s 
cerrenys afectats, ates que «lo exige el 
interés púb l i co y la prosper idad de 
C a t a l u ñ a » . A q u e s t a c a r t a a i iava 
acompanyada Lfun d o c m n e n t iinprés 
que, sota el títol ¡•ciroüinü ¡iiiv\¡u¡d\i-
nal Ripí^ll-Puií^ccrda-Ax les 77rcr(íí('>-, 
incloVa un planol a m b el títol / rm 'ú i -
rrilcs liitenuia'onalrs ni CIUÍIUIÍM i mía 
Memoria lUerai ilcl im^riulo y iriitiijaf 
que proiHmii^ihi .<ir anistnurión. piibüituLi 
por !(!.< comisii'iies ^\;esloriJS iioiiihríuLis en 
/'(ití^ 'Cí'n/fi /Jiir !ii cissiin\l>leii )I\I[\^IIÍI tic 14 
iicaMoslOik l904-.((>) 
A q u e s t a me i inSr i a , a inés d e 
d e t a l l a r les l o n g i t u d s de i s t r a m s 
e spanyo l s i fVancés, d e m a n a v a una 
doble vía, ates el seu caire in ternacio-
nal. El pressupost del cram espanyol 
es fixa en 4().(HHl.(HHI de pessetes. HI 
principal avantatge que , segons deia, 
en trauria Franca era ima línia directa 
Par i s -Alger . Peí q u e la a Espanya, 
aj'^untava que la seva innuéiieia abas-
tava el litoral llevanti tíiis a Almería i 
representava la c o i m e x i ó mes curta 
per c<iiniectar el por t de Barcelona 
a m b T o l o s a . l í o r d e u s . París i a m b 
r i - l a v r e i els p o r t s d e l ' A t l a n t i c 
francés. La memor ia i el pl.inol que 
l ' aeonipanyava assenyalava el trat^'t 
d ' u n f e r r o c a r r i l t r a n s v e r s a l (a ix i 
mateix en el text) q u e (aria el trajéete 
Pu igce rda -Be l lve r - I a Seti d"Urgel l -
Ponts-í ialaguer-Lleida. 
Malgrat la ¡Musió i els trebalk de 
les C'omissions Ciestores -se"n varen 
constituir tres: ile la C'.erdanya espa-
nyola. tie la Ck'rdanya francesa i de 
Barcelona— el conveni no va ser rati-
ficat pels dos Estats, després deis seus 
alts i baixos, fms l'any 1907. L'estiu 
d 'aquest any, i amb mot in de la visita 
de l.i C^omissió Internacional -civi l i 
m i l i t a r - encarregai la d ' es tu i l i a r els 
projecces íle les línies t r ansp i r inen-
ques, r .AJuntament de PuigcertlJ va 
ter aixecar im are de t r iomf al cini de 
la collada de Tose,s,(7) 
En quedar desertes les subbastes 
per a la constniceió de la línia, PEstat 
es va vetire obligat a encarregar-se de 
fer-la per l 'Administració. Les obres 
con ienvaren a la pr imer ia de 1 9 1 ! . 
sota la d i r ecc ió de l ' eng inyer j o s e p 
M. Fiister. Varen presentar un repte a 
causa de la diflcidtat tlel terreny, tpie 
obliga a coristrnir mes de 40 tunéis, 
dos deis quals siiigulars - e l de Toses i 
el de (Gárgol—, amb la cota mes alta de 
P E s t a t e s p a n y o l ( 1 . 4 9 4 n i e t r e s a 
Pinler ior del ti'mel de Toses) .(8) El 
pr imer traní fuis a Kibes de Freser va 
e n t r a r e n servei el lU d ' agos tde 1919. 
El tram de Ribes de Freser a la Mol i -
na fou inaugura t el 12 d e Juliol de 
1922. El pr imer tren que va arribar a 
Puigcerda va fer-bo el .1 d 'oc tubre de 
1922. Les convulsions que patí Frani,"a 
a conseqiiéiicia de !a Primera Guerra 
Mimdial ajornaren Parribada .i la I'or 
de Quero l fms a l'any l'jy). 
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845, es van demanar 
ye Sant Joan de les 
alona i Camprodon 
Dih i i i l tn ts sL'inliI.uils fs IIL'VÍL'H 
[irfSL'nt.ir en L'1 CIMIII IÍMIKL'S, .I LMLISÍI 
d"iin;i oroi;iMÍi.i similar. Una pi-¡iiicra 
i i i tcnció d'.iqiiL'sc cscric t'ra la tic glos-
s;ir taiubi ' les il i tcrcnts fca]n.'s de i;i 
cotiscrucció de la lí i i i . i cutre Aes-
dcIs-Téniícs i la Tor ile Qi iero l . i|iic 
íie ben segur varen motivar ¡oniatles 
d"il'liistü i juia popLilars. 
Les inaiiLinraeitins deis SLieLessius 
trams donaren lli>e a eelebracions que, 
la majoria LL* les vet^ailes, es eonverti-
ren en testes d'aniist;it traiispiriiieiica. 
L'Lirribnda del ferroearri! ;i Kibes de 
Frescr va eelebrar-se anib la Festa del 
Darrer Gárgol, "El darrcr eargol» felá 
reícrencia a l'últim eariíol de ferro per 
collar el rail hnal per anibar a l'estaeió 
d'aqiicsta pobiaeió. L'alealde va decla-
rar la jiirMailn Icsciva i viii i;ueren de 
Fr;inij"a els dipntacs LIC Foi^ i cls alcal-
des de la Ccrdanya Iranecsa, Jmita-
i i ie i i t amb ra lcak le de l ' i i i geerd j . 
Encara que el trajéele lins a Kibes de 
Frt-ser el van fcr amb autoinobi l , i 
-ates que Tacto comeneava a R ipo l l -
iVren el reeorrcgut Tins a aquesta 
pobhició amb un furgó adornat amb 
les bandercs deis dos paYsos fronterers i 
amb uiis bancs tl'estudi cntravcssats. A 
l^ipol l cls esperaven el sotssecrctari 
t l 'Obres i 'úbl iqucs, dipi i tats. scna-
dors. alcaldes i e]it;inyers i el bisbe de 
Vie. a mes tl'una Lícncada vin^nda de 
int arrcu-O^) 
La inaugtjració del ferrocarril internacio-
nal a Puigcerdá i la Tor de Querol 
Un any ílcsprés d"inauu;urar-sc el 
lerroearr i l t rai ispir inene jier t ' .an-
trane, acte que van presidir el rei 
AlJbns X l l l i el p res ident de la 
kcpúbl ica Francesa, es va celebrar la 
inaiiguració del segon transpirinenc. 
iiue va t'er-se a Puigccrda i a la Tor 
tic Querol el duinienge 21 de ii i l iol 
de 192'J.(Hl) 
La reprcscntació espanvola la 
lorniavcn el C^onde (.le C luadalhorce. 
niiiiislre de Fonient, i el eapita gene-
ral, que varen ser rcbuts per Lalcalde 
lie Pingeerda, al capda\'anl deis eon-
siscoris de la ('ertlanya, i per ai i tor i -
cats civils. militars i reliiiioses i meni -
bres lie les eoinissituis promotores, de 
les qiials tbrniawi ]\M'\ llafael Cíay de 
Mi^ntella. 
El primer tren internacional Ripoll-Acs-dels-Térmes. 
secció de Ripoll a Ribes. I'any 1919. 
El diinnengc dia 21 l.i conntiva 
cspanyola es va adre^ar. en tni tren 
engalanat. a la Tor de Querol . on cls 
esperava la representació francesa 
presidida pcl min is t re de Treballs 
Piiblics. M. Forgeot, aconipanyat per 
alcaldes. Llipurats, senadors i autoricats 
eivils i militars deis Pirineus Or ien-
táis. Varen fer-se dos actes per a la 
inauííLiració d'aqnest feírocarrii, ini al 
matí a la Tor de Quero! i faltre a la 
tanla, a i 'uigcerda. La part icipació 
popular en ambdós esdeveninients va 
ser important, segons es despren de la 
crónica de L\ I'¡iiit^iuycíia. 
Hc ixen i que C5ay de Montc l l . i 
ens en taci la descripció: 
(•El saló del banquet ora al gran 
/iii// de la estació de la Tor . pie a vcs-
sar de convidats i representacions o f i -
ciáis. En casos seniblants, ningú no 
sap per i]uin art de magia surten plats 
i Cíiberts per a cothoni . ni com es 
reprodiicix el miracie LÍCIS pans i deis 
pei.\os, convertits en <i{iois i chaícm-
hritiiuís. per a tanta gent. Coni que els 
numtanyenes son. per costinn, carní-
vors i golnts, na cal dir que es bnida-
ren rotes les plates deis 'i,\r(oiis que 
leien el repartiment. amb greu peril! 
d'cscanqiar les s.dses pcl daimnit tic 
les ealbes deis dipiitats i senadors. 
enginyers, Wíiin'i i adioititA, rrcci'n<r.i i 
liu'ls í/c /ii)//i"c que ompl ien el saló 
entre la cridória eixordadora de con-
verses de tanla a caula. L'apat i les 
converses eren amenitzats per ima 
nodr ida /iríj/ijrc d ' i ns t rumen ts de 
metall de tota mena, que executava 
peces de concert, de les quals sola-
ment arribaven. prof'unds. potents i 
monótons, els esbnfecs d"un niiisie 
obes que U>cava la gran trompa. 
•••El m in is t re franct-s d"Obres 
Publiques s'aixeca per demanar ini 
xie d'ordre i prega, tot irat, que pares 
aquell esbníeg.n- poieni ilc l.i banda. 
Ls declara lolldhoiwciii tic i'¡isp<{\¡ni\ 
jx-rque, confessa. tenia interessos a les 
so l-^:;l <'RlíviSTA DEGIRILINA >* MTM, 1 r ^  \ i \u ; Ji NV 2n(>i J». ^•TERRITORI 
L'alcalde de Puigcerclá, Pere Puig, amb dos membres 
de la comissió internacional, í'any 1907. 
Ji'iris lii(lr,\iili,¡iic.-. iLi'AiHlnnM: i pnrl.i 
deis ¡lUCTL'ssns cd im ins de LILICS 
n.iirioiis vc'íiiL's, i,(ii;in no li¡ h,i bnk-t.i-
dcs L-ncrf cllfs. El ministre c(Hi|-diii;iv;i 
L'S ÍIIL-CS ;unh pnraiilt's can ík- prcssa, 
que L's vo¡;i L|iic r l ministrL' osp.iny<il 
i L'ls nt>str(.'S dipLiCats i SL'IKILIOI'S no el 
podi fn NCiíLiir. i n"hi li.ivia L|IIC si el 
seLíLi!cn es pc rd ic n i tan ipoe uo 
ruMitcnien. Fcicn que sí. que sí. ;inib 
el cap. que és ki eosa niés plañera y<:v 
a deíiinscriii" davanf d ' in i i i rador la 
cün ip rens ió t i ' a l ló t i i ie d i n . Una 
petita pansa tpie téii el ministre per 
beurc un glop d'aigua que l i i imüri)-
sís la secnr de la yola, rapmfita, sob-
tadament, el direet^n- de la banda 
-que devia erem'e L[ue j ; i n'hi liavia 
prou de coldaboraeicS h-anei>espa[i-
yola— per n engeyar la MíirM'illíVsr a 
tot vent. Es prcídní tin esclat d enri i -
siasnie que oteLía la veu del niiinsn'e, 
que rcpreiii;) el disciirs. Seniblava, 
ta ln ient , que aL|Liells centenar'^ íle 
tVaneesos no ThaLíLiessin sentitla toear 
niai a la seva vida. Tticl iom pieava ¿v 
mans. totb<nni era dret dait \.\c les 
eatüres: i alio aeaba j ei>i' amb mi 
.lux iJniii'.'; dli^yciií amb aeonipanya-
niei i t de bombo i platetecs. Aquel l 
n ioment foLi. eom si ditíuéssim, el 
baceiu; denioerácic de la línia terria 
internaeional que s'inaugurava. 
"Calían s'apaivaLja un xic aquel] 
escusiasnie gastrie, el miinstre espa-
nyol s"aixecá i tou saliidat amb im 
esteiuoi'i acompanyanient de dringar 
de ciiDerctes de eate, i t l 'un eneiino-
siment congestiu proLliii't peí Mmir 
liriziird que els í^íir(oi¡:; servien a i lojo 
en t;rans eopes. Fou imposs ib le 
eutendre'l. perqué ei saló escava eum 
LUÍ torn ealdejat i ninLiij no era mes-
cre del sen domini . De tant en tant, 
se sentia la páranla fwuvntichui. dita 
amb un ceceo andalñs que senibhiva 
i|ue (.|neia bé a lo i i ia ilels ír-nieesos, a 
ÍLicjar pels aplaiulinients deis mes pr<i-
pers al ministre, qne amb prou fcines 
tenia espai per a bellngar els brai,-os. 
Abans qtie acabes eomeni,"ai"en les 
empentes [ler sortn- i pnj.n- al eren 
cspanyol i|ne havi.i de dur eK eouvi-
dats ;t restaeió de Pnii;eerd,i. oii hi 
bavi.i ]"ireparat, en mi _Li;ian envelal, 
robsetpii del niimscre d'Esfianya a les 
autorjtacs traiieeses. 
" I \ ' r ó els 11 é u s i n a I e I i L' s i els 
totlets euvcjosos qne dansaven inv i -
sibles pels vokants de la iVsla. en 
venre realiczatles aquelles iMnsitms 
de la Cerdanya partida en dues n ie i -
Cacs. eonicni,"aren a bufar forC per 
sota i per sobre TeuveLic per venre si 
ho tiraren cot en or r i . F.ls Ilibants. 
pero. atíLiantaren lórc, i Cot es reduí 
a voleiar ali^nnes baiuieres. Las ran-
ci'una d"at]nells m.dasrrues envejosos 
no era apaivagatl.i. ,'^  Tarribada ele! 
eren otleial tiue portava els nnuiscres 
i els satistets eonvÍLlats, i t]nan encara 
no era a niitja andana, la inscaldaeit'i 
aeria ei>men(,-a a especeuiar tort amb 
un scLínit d'exh.il,KU)ns eleetriqnes 
tan fornndali le ipie llanipejíuejaven 
blaves i morades. coni si l ioin es tro-
bés enmii i Ll'nn.i tempesta ile llani|is, 
crons i ealamarsa dale (.le les serrala-
des. Bs foniíncrcn els cables, i tota la 
-\arxa ile fils electries iaiü;ué pesaila-
mei i r danuni t els vai^ons del tren 
of ic ial , t,-o que produi el mes Ljrati 
astorament deis viattíers. Al io era la 
]irova felaenl L|ue la Torva corria per 
aqnells ente ix inats de cables que 
fcicn ctSrrer el carril. 
"1:1 Ritií es Huí de ilebó. 1 )mCre 
de Tenvelat. qne el vene no poL;né 
abacre, es serviren doli^-os esc(dlits, 
escuniós a vessar i iins nelits de i rn i -
tcs de kirscli t|ne es qnedareii enu;an-
\ats ais nioscat.\os deis luiis.^iús. ij;reu-
ment desconborCaCs de no [loder-los 
dnr com un recoril a les respeccives 
lliíiíl,iiiies-'.(\ \] 
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Epíleg 
L;i culCLirj conR'injiorriiii.i Os COIHIIIL'-
niorativ;) i. ai;r;id¡ o mi. L-I p;ipL'r de l;i 
nn'inon;! es foiiiiiiiL'ntnl. També nqiií 
VL'icni Lom fls .ivi.'in,-iis CL'I'MOIÓLÍÍLS. ;ira 
cu cls iiiilj.iiis de lOiiuinRMció, laii que 
cacht VL'L;;KÍI IIK'S LI Liiltiiivi mctnipol i -
cana si;j;ii¡ niOs |ii-cpuiulfr,iiir i SL-nibli 
'íLT rÚMicn cxistciit ;) h luistra sociftíU. 
Si l.i LinniiifiiKiraL-it'i I.1L' la inauL::ii-
r.iiiñ ik'l TiansjiiriiK'iu- [lassa ilesapcr-
LL'biida sL-rá uu i on mes a la cultura 
dfls ['iiiiiciis i ia Sfva gcnt, Í.]UC s'anim 
rsvaii it ili i is un sistema que sembla 
poteiiciai' només el centre o ek cencres. 
I 'ero no n ' l i i lia p ron amb el 
leeoiit. eal projeetar Tavenii', Setíiir 
(.]iie si en el turin- es poten^-aa aqiiesr 
tiaiispirinene sera amb luuis [rai,";Us i 
teenolnnies ntliencs, que potten poitar 
tpie bona pait de Taetiial n"a(,Mt, amb les 
seves inthiesirucuires. dcixi li'cxistir. 
I ) 'nna manera s imi la r a eom 
aetualment l.i i'ei^ió l í .osselló-l . len-
liuadoe vol que el "tniin ¡aune" siij;ui 
declarar pa t r imon i mnmi ia l per la 
UNESC:0(12) i per a i \o ha elaborar 
i in dossier tp-ie eompre i i Pest iu l i 
historie, la ileseripeió del patr imoni 
teenie. soeial i paisacgístie: potser eal-
ilria eomenv^ir :' pensar, amb mot iu 
irat]uest aiiiversai'i. un sistem<i simil.ir 
per prntCLíir i valorar el Tra i isp i r i -
\\e\w Ripolt-Aes-dels-Iérmes. Knire 
d'altres, un deis molts possibles ele-
ments Li'aqiiesta aceió ptidria ser la 
reeuperació tie Testaein neoromaniea 
de Ripol l -que es VA l'er espeeiahneni 
per a aquesta Hnia- i aitualmeni en 
esiac d'abamló i desús, [ler ter-ln un 
eenUe d'interpretaeió tlel 1 ranspiii-
nene i utilitz.u-la eoni .1 punt de par-
tida ]x-r la dcscoberta d'nquest ferro-
carril i deis l'iriuens eatalans. 
i;i 22 de ¡uliol de 2004 tara 73 
anys de la inaiiu;uraeió descri ta, i 
lambe en tara 101} de b siu;naliira del 
conveni íraiiCDespanvol que leu possi-
Comitiva des de lestacio al centre de la vi la, després de rarribada del tren a Puigcerdá. I'any 1922. 
ble els Tr;ms]''innencs i de h tonsti tu-
eió. per Talealde de l'uigeerda. d'una 
de les eomissions i^estores aquí esmen-
cades. Son dales i|iie eal recordar i 
eommcmorar. entre altres coses eom 
un bomcnatge que els tres Estiits p in -
neiics -Ando r ra , Espanya i Fr;un,-a-
hanrien de retre ais ciui.ui,ins que pro-
piciaren les comunieaeíons que aiiaveii 
te i \ im Europa, i també per recordar 
que bona part de les idees que anaven 
conhLiiiran! un imaLj;inari comi'i i que 
ajiRlaren a impulsar la Unió Ruropea 
varen entrar a la peniusula per t^ata-
luny-i. coni el gran corredor de eoniu-
nicaeió amb el eon t inen t . Aipiest 
corredor .ijudava a \esiir pouts de diá-
leu enire persones de diterent parla, 
que b.ui aiiat pi>tenciant els avenidos 
tecui>lóiíies ctMii el que. en aquell 
teinps. VA representar el térrocaiTil. 
Pere Jordi Piella i Vtlaregut, 
r.v.\hMcili-R\rliír)7'f-l'/'fr!. 
vs tiii<ril\iiiuh--v ii'\:.\ Ripnllés l^jiisteis:. 
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